






























ネルデータを駆使して実証しようとする例（Jong Il Choe (2003)など多数）や，⼈的資本への貢
献を通じて，「間接的」に経済発展に貢献する程度を内⽣的成⻑理論と関連づけて論じる場合な
ど多様である．
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検討されている．しかしながら，ほとんどのデータはドルベースに⼀旦換算されているため，
国内的要因に加え，為替レートがデータに与える「歪み」を排除できない．
推定法は単純 OLS によっており，b3の有意性を t検定している．推定⽅法は単純であり定
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す．このような定義はa iに対する Fixed Effect とb iに対する Random Effect を同時に含み
Mixed Fixed and Random Effect Model (MFR Model) （Weinhold (1996) 参照）と呼ばれる．
Anthony Bende-Nabende et al. (2001)はASEAN 5ヶ国の事例について，FDI が成⻑に果たす
役割等を分析している．ここでは本来 ASEAN Preferential Trade Agreement （APTA）の
FDI 誘導への効果を分析するのが本来の⽬的であるが，成⻑と FDI の関係も明⺬的に分析し

















次に，FDI の受⼊国としての英国のケースについて考えよう．Nigel Driffield et al. (2002)は









ただし，u it/a i+w t+q it．
推定は誤差項にFixed Effect と Random Effect を考慮した GMM推定によっている．
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表３．1 China
g(GDP) g(Id) g(FDI) g(L) TFP FDI/GDP FDI/Id
1985 13.5 26.0 25.7 2.2 10.0 0.5 2.0
1986 8.8 17.1 26.8 2.1 4.8 0.6 2.1
1987 11.6 14.9 51.9 2.4 7.1 0.9 2.8
1988 11.3 11.2 34.1 2.4 6.5 1.0 3.4
1989 4.1 −15.2 −0.8 1.7 −0.3 1.0 4.0
1990 3.8 −3.3 3.0 2.3 0.1 1.0 4.2
1991 9.3 16.2 29.5 1.8 6.4 1.2 4.7
1992 14.2 29.1 165.5 1.4 11.2 2.7 9.6
1993 13.5 18.9 150.5 1.0 10.1 6.0 20.3
1994 12.6 8.8 10.4 1.1 8.2 5.9 20.6
1995 10.5 4.9 −10.5 1.2 6.4 4.7 17.6
1996 9.6 11.7 8.4 1.0 5.9 4.7 17.1
1997 8.8 6.9 7.9 1.1 4.8 4.7 17.2
1998 7.8 16.7 −1.0 0.9 3.7 4.3 14.6
1999 7.1 7.9 −11.1 1.0 3.3 3.6 12.0
2000 8.0 10.4 −2.0 0.8 4.1 3.2 10.7
2001 7.3 12.5 13.1 1.2 3.6 3.4 10.7
2002 8.0 19.4 11.3 1.3 4.2 3.5 10.0
(注) ｇは変化率，Idは国内投資，以下同様
表３．2 Hong Kong
g(GDP) g(Id) g(FDI) g(L) TFP FDI/GDP FDI/Id
1985 0.4 −0.1 −0.6 1.6 −2.4 4.8 19.1
1986 10.7 3.5 −12.1 3.0 7.1 3.8 16.2
1987 13.0 14.2 −15.6 2.7 9.3 2.8 12.0
1988 8.0 6.5 −15.9 1.9 4.8 2.2 9.5
1989 2.6 3.5 −12.3 0.1 0.8 1.9 8.0
1990 3.4 8.1 16.2 −1.1 2.7 2.1 8.6
1991 5.1 9.3 −70.7 1.2 2.7 0.6 2.3
1992 6.1 9.2 244.2 −0.2 4.7 1.9 7.3
1993 5.7 3.7 −26.5 2.4 2.3 1.3 5.2
1994 6.0 15.7 13.1 3.7 1.8 1.4 5.1
1995 3.9 10.7 6.5 0.7 1.1 1.5 4.9
1996 4.5 10.8 589.3 2.4 0.2 9.6 30.2
1997 4.2 12.7 −5.6 4.5 −1.6 8.7 25.3
1998 −5.0 −7.6 7.6 0.0 −7.1 9.9 29.5
1999 3.4 −17.5 64.3 −0.6 2.7 15.7 58.6
2000 10.2 11.0 162.4 2.7 6.8 37.4 138.6
2001 0.6 2.9 −61.6 1.9 −2.8 14.3 51.8
2002 2.3 −4.4 −5.3 −0.8 1.2 13.2 51.3
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表３．3 Indonesia
g(GDP) g(Id) g(FDI) g(L) TFP FDI/GDP FDI/Id
1985 2.5 6.8 45.9 10.4 −7.5 0.32 1.46
1986 6.0 9.5 −11.7 7.1 0.1 0.26 1.18
1987 4.9 4.7 68.3 5.7 −0.3 0.42 1.89
1988 −0.8 11.1 33.0 3.1 −3.2 0.57 2.27
1989 9.1 13.4 12.6 1.4 8.0 0.58 2.25
1990 9.0 13.7 54.1 3.0 5.7 0.83 3.05
1991 8.9 5.5 40.7 0.8 7.1 1.07 4.07
1992 7.2 4.3 21.3 2.9 3.4 1.21 4.74
1993 7.3 5.4 12.8 −1.9 6.0 1.27 5.07
1994 7.5 14.3 1.9 3.6 1.9 1.20 4.52
1995 8.2 10.1 99.4 −2.3 6.6 2.21 8.18
1996 7.8 12.5 39.3 4.7 1.1 2.86 10.14
1997 4.7 10.4 −9.7 1.8 0.6 2.47 8.29
1998 −13.0 −29.1 −113.3 2.7 −15.2 −0.38 −1.55
1999 0.3 −9.4 433.8 1.8 −0.9 −2.01 −9.15
2000 5.3 27.8 65.8 0.3 5.2 −3.16 −11.88
2001 3.3 1.6 −16.3 2.4 1.4 −2.56 −9.79
2002 3.6 −7.9 −58.5 3.3 1.0 −1.03 −4.42
表３．4 Korea
g(GDP) g(Id) g(FDI) g(L) TFP FDI/GDP FDI/Id
1985 6.5 4.3 −723.5 3.7 2.8 −0.35 −1.33
1986 11.0 10.7 109.7 3.6 7.4 −0.65 −2.51
1987 11.0 17.0 −112.0 5.5 5.7 0.07 0.26
1988 10.5 13.6 210.6 3.2 6.9 0.20 0.70
1989 6.1 15.8 20.4 4.1 1.6 0.23 0.73
1990 9.0 25.9 −147.6 3.0 5.2 −0.10 −0.28
1991 9.2 13.3 8.7 3.1 5.2 −0.10 −0.27
1992 5.4 −0.7 39.3 1.9 2.3 −0.13 −0.37
1993 5.5 6.3 70.4 1.2 3.1 −0.21 −0.60
1994 8.2 10.7 111.0 3.2 4.1 −0.41 −1.14
1995 8.9 11.9 −3.0 2.9 4.5 −0.36 −0.99
1996 6.7 7.3 33.0 2.1 2.7 −0.45 −1.23
1997 5.0 −2.2 −23.1 1.7 1.5 −0.33 −0.96
1998 −6.7 −21.2 −158.0 −6.0 −2.7 0.21 0.71
1999 10.9 3.7 563.7 1.8 9.2 1.23 4.54
2000 9.3 11.4 −19.9 4.3 4.6 0.90 3.27
2001 3.1 −1.8 −71.2 2.0 0.2 0.25 0.96
2002 6.3 4.8 −160.2 2.8 3.0 −0.14 −0.55
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表３．5 Malaysia
g(GDP) g(Id) g(FDI) g(L) TFP FDI/GDP FDI/Id
1985 −1.1 −9.6 −8.3 3.2 −8.6 2.30 7.92
1986 1.2 −17.7 −26.8 1.5 −1.8 1.66 7.04
1987 5.4 −3.6 −16.8 3.1 1.3 1.31 6.08
1988 8.9 11.8 72.0 3.5 3.6 2.07 9.35
1989 9.2 23.1 126.0 5.0 2.0 4.29 17.17
1990 9.6 19.3 37.5 4.6 2.0 5.39 19.79
1991 11.9 10.4 75.8 3.1 4.6 8.47 31.53
1992 8.9 7.6 18.6 3.0 2.5 9.22 34.75
1993 9.9 21.7 −5.2 4.2 2.0 7.96 27.05
1994 9.2 25.1 −12.6 2.8 1.8 6.37 18.89
1995 9.8 25.3 −8.5 4.1 0.8 5.30 13.80
1996 10.0 22.0 18.8 3.1 2.1 5.73 13.44
1997 7.3 9.1 9.6 5.0 −2.4 5.85 13.50
1998 −7.4 −42.5 −46.4 0.4 −6.9 3.38 12.58
1999 6.1 −18.4 88.0 2.8 6.7 5.99 29.00
2000 8.3 35.6 −8.4 5.4 3.4 5.07 19.59
2001 0.4 13.4 −85.0 2.3 −3.0 0.76 2.59
2002 4.2 −12.2 478.3 3.5 0.5 4.20 17.09
表３．6 Philippines
g(GDP) g(Id) g(FDI) g(L) TFP FDI/GDP FDI/Id
1985 −7.3 −31.6 32.0 −0.9 −6.6 0.04 0.24
1986 3.4 −1.5 1060.8 3.9 −0.3 0.44 2.80
1987 4.3 3.5 127.8 6.4 −1.9 0.96 6.16
1988 6.8 6.3 180.1 5.8 1.2 2.51 16.25
1989 6.2 32.2 −43.4 3.3 2.9 1.34 6.95
1990 3.0 16.4 −5.6 1.4 1.5 1.22 5.64
1991 −0.6 −14.8 −3.9 3.2 −3.7 1.18 6.36
1992 0.3 10.8 −63.4 3.4 −3.0 0.43 2.10
1993 2.1 0.4 406.2 2.9 −0.7 2.14 10.59
1994 4.4 6.4 17.9 2.7 1.7 2.42 11.74
1995 4.7 6.5 −10.5 2.5 2.1 2.07 9.87
1996 5.8 13.4 −2.5 2.0 3.8 1.90 8.48
1997 5.2 13.6 −13.3 0.6 4.3 1.57 6.47
1998 −0.6 −21.1 142.5 0.3 −1.0 3.83 19.89
1999 3.4 3.0 −28.9 1.3 2.0 2.63 13.74
2000 4.4 7.2 −26.4 2.1 2.3 1.86 9.44
2001 3.2 −1.5 −10.6 1.8 1.4 1.61 8.56
2002 4.6 1.5 8.9 1.5 2.9 1.68 9.19
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表３．7 Singapore
g(GDP) g(Id) g(FDI) g(L) TFP FDI/GDP FDI/Id
1985 −1.4 −11.5 −15.1 0.0 −4.6 5.45 16.3
1986 2.1 −25.0 64.4 −1.6 1.9 8.78 35.7
1987 9.7 −21.0 56.4 4.4 6.6 12.52 70.7
1988 11.3 −5.8 17.5 5.1 7.8 13.21 88.2
1989 9.9 53.1 −26.6 4.7 5.9 8.83 42.3
1990 9.0 −16.4 73.4 9.7 1.7 14.04 87.9
1991 6.8 41.4 −18.5 1.9 2.9 10.72 50.6
1992 6.7 47.4 −58.6 1.8 2.3 4.16 14.2
1993 12.3 −3.1 104.5 1.1 7.7 7.58 30.0
1994 11.4 −8.8 71.1 3.4 5.2 11.64 56.3
1995 8.0 3.2 27.2 3.3 1.1 13.71 69.4
1996 8.1 50.7 −12.0 3.0 −2.0 11.15 40.6
1997 8.5 −2.0 39.8 4.4 −0.4 14.37 57.9
1998 −0.9 11.8 −36.7 1.4 −5.9 9.17 32.7
1999 6.4 −34.0 83.7 2.1 2.8 15.83 91.1
2000 9.4 12.5 2.8 4.4 4.6 14.88 83.3
2001 −2.4 −2.8 −9.3 2.9 −5.2 13.83 77.8
2002 2.2 16.8 −43.7 −0.6 2.5 7.61 37.5
表３．8 Thailand
g(GDP) g(Id) g(FDI) g(L) TFP FDI/GDP FDI/Id
1985 4.6 −5.4 −55.7 0.0 −0.9 0.43 2.2
1986 5.5 −2.7 51.9 1.2 0.4 0.62 3.4
1987 9.5 30.3 26.3 3.2 2.7 0.72 3.3
1988 13.3 34.0 182.8 5.5 3.5 1.79 7.0
1989 12.2 16.4 48.8 4.3 2.9 2.38 8.9
1990 11.2 31.0 29.5 2.3 2.3 2.77 8.8
1991 8.6 13.9 −21.7 2.7 −0.5 2.00 6.0
1992 8.2 0.8 4.6 2.1 0.7 1.93 6.3
1993 8.1 36.6 −17.5 −2.4 3.2 1.47 3.8
1994 9.0 12.8 −27.7 −1.7 3.3 0.98 2.4
1995 9.2 10.5 41.0 2.2 1.4 1.26 3.1
1996 5.9 6.9 11.8 0.5 −0.3 1.33 3.2
1997 −1.4 −24.2 93.9 1.7 −5.9 2.61 8.3
1998 −10.5 −57.3 112.9 −4.5 −4.2 6.22 41.3
1999 4.4 4.0 −20.7 1.9 5.9 4.72 31.5
2000 4.6 21.2 −45.0 2.0 2.3 2.48 14.3
2001 1.9 −1.3 16.4 2.6 −0.9 2.83 16.9
2002 5.2 20.4 −77.0 2.6 2.3 0.62 3.2
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H0 : GDP growth does not Granger cause FDI growth
H0 : FDI growth does not Granger cause GDP growth
H0 : TFP change does not Granger cause FDI growth
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表５．2 プールデータによる推定
a） 1985-2002（N＝ 144）
Variable Coefficien t Std. Error t-Statistic Prob
C 12897.88 1367.283 9.33224 0.0000
?GDPDIF(-1) 0.319701 0.087283 3.662822 0.0004
?GDPDIF(-2) −0.154492 0.088352 −1.748599 0.0827
?FDIDIF(-1) −0.168084 0.089298 −1.882268 0.0620











Cross-section fixed (dummy variables)
Weighted Statistics
R-squared 0.258141 Mean dependent var 20166.08
Adjusted R-squared 0.196319 S.D. dependent var 17979.20
S.E. of regression 16118.04 Sum squared reisd 3.43E＋10
Durbin-Watson stat 2.013717
b） 1985-1996（N＝ 96）
Variable Coefficien t Std. Error t-Statistic Prob
C 7198.503 1151.972 6.248852 0.0000
?GDPDIF(-1) 0.770643 0.105992 7.270755 0.0000
?GDPDIF(-2) −0.211600 0.111785 −1.892923 0.0618
?FDIDIF(-1) −0.000347 0.218792 0.001587 0.9987











Cross-section fixed (dummy variables)
Weighted Statistics
R-squared 0.667511 Mean dependent var 26251.82
Adjusted R-squared 0.623970 S.D. dependent var 15899.82




年代 被説明変数 Walt statistic
1985-2002
y t,y t,i 12.6
1ny t,1ny t,1 2.34
1985-1996
y t,y t,i 4.58






















K t +b2gL t+b3TFP t+e t




















































































































なく，逆に，経済成⻑がFDI を誘発する．また，FDI の TFPへの貢献も明⺬的には認められ
ないと判断される．
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